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SUMMARY:In snakestherearetwopossiblepheromonalsources:skinandcloacalglands.In this
work,wetestedbothsecretionsin adultsofEpicratescenchria lvareziasmessagestransmitters,
tryingtoexplaintherolethatplaysthisinformationinthesocialcontextofthisspecies.
Bothsecretionshaveshowntohavepheromonalfimction.Conespecificodorselicitedmoretongue
extrusionsthanotherstimulidid.Theseresultssuggestthatthesnakeis capableofdiscriminating
conspecificsbasedonchemicalcuesalone.
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Introducción
La comunicaciónquímicase llevaa cabo
mediantesustanciasdedistintoorigeny natura-
leza,entrelascualesesdeinterésel estudiode
las feromonas,Masson y Brossut (1976);
Davies,(1991).En reptilesen general,esta
formadetransmitirmensajesesmuyutilizada.
Particularmenteenofidios,seenéontraronfero-
monasconfunciónsexualy dereconocimiento
deespeciequesonliberadasporlapiel(Crewsy
Garstka,1983;Garstkay Crews,1981,1986;
Garstkaetal., 1982;Masonetal., 1989).
Porotraparte,enlabasedelacoladela ma-
yoríadelasserpientes,hayunpardeglándulas
cloacalesa cuyasecreciónse le atribuyeuna
activaparticipaciónen la comunicaciónquími-
ca.Estasustanciaparece starrelacionadacon
la defensa,atracciónsexual,alarma,identifica-
ción de especie,etc. (Oldak, 1976;Price y
LaPointe,1981)y enalgunasespecies,presenta
variacionesestacionalesen su produccióny
composiciónquímica(Oldak,1976;Carrizoet
al., 1985;Chiaraviglioet al., 1986;Tolson,
1987).
Setrabajóconlassecreciones.delapiely de
las glándulascloacalesde Epicratescenchria
alvarezi,bajola hipótesisdequeambastienen
funciónferomonal.Paratal fin, se plantearon
lossiguientesobjetivos:1)Determinarsi lasdos
secreciones,o unade ellas,es utilizadacomo
fuentede mensajesolorososen la especie;2)
Establecersi estassecreciones,participanen la
discriminaciónsexualde los individuoscones-
pecíficos.
Materialesy Métodos
El trabajose realizócon nueveejemplares
adultos,cuatromachosy cincohembras,( Peso
promedio:536 g ; Longitudpromedio1100
mm)provenientesdeObispoTrejo en la pro-
vinciade Córdoba.Fueronalojadosseparados
porsexosencontenedoresde3 x 1,60)( 1m .
Las experienciasse llevarona caboentrelos
mesesdeEneroy Marzode 1993,dadoquela
estaciónreproductivaparael géneroEpicrate...
estaríacomprendidaentrelosmesesdeDiciem-
breaMayo,(Tolson,1987).
A cadaejemplarse le presentaronlos si-
guientesestímulos:
1)Olorglandularcloacaldemachos;2)Olor
glandularcloacaldehembras;3)Olordepielde
machos;4) Olor depieldehembrasy 5) Dos
blancos:solventeyagua.
La respuestaalosestímulossemidióatravés
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Estímulo
P.R.
P.M.
G.R.
G.M.
S.
A
Media
45.47
27.25
29.16
29.43
9.4
10.31
Desvío
11.409
12.187
6.998
4.122
10.671
4.067
Rango
1-77
1-66
0-52
0-54
1-38
0-21
Tabla1.Frecuenciadeextrusionesdela
lenguaenmachosdeEpicratescenchria
alvarezi.frentea losestímulosdelapiel
y delasglándulascIoaca1esdesus
conespecíficos(n=10).Referencias:P.R.
(pielhembra);P.M. (pielmacho);G.H.
(glándulahembra);G.M.(glándula
macho);S.(solvente);A (agua).
de la actividadlingualde las serpientes.Las
medicionesfueronrealizadasdiariamententre
las10y las12hsY entrelas 19y 21hsporser
períodosdegranactividadelosejemplaresen
cautiverio.La temperaturaambienteseregistró
antesdecadamedición.
Los estímulose prepararonrecogiendola
secreciónglandularenhisopos.presionandola
basedela colaparalograrel exhudadode las
glándulas.El olordela pielseobtuvodemudas
frescasy defrotisrealizadosdirectamentesobre
la pieldelosejemplares.Todaslassecreciones
obtenidassealmacenaronenfríoenfrascosque
contenian1 mI declorurodemetileno.El sol-
ventefueutilizadoparafacilitarladispersiónde
laferomoDa,(Weldon.1982).
Losestímulosepresentaronenhisoposubi-
cadosenel extremodeunavarilladevidriola
quesecolocóa 1 cmde la bocade los ejem-
plares.
Seconsignóel númerodeextrusionesdela
lenguadurante60segundosapartirdellengüe-
teoinicial y el tiempode latenciaprevio.Se
consideratiempodelatencia.al tiempoquetar-
dacadaejemplarenrealizarla primeraextru-
sióndela lengualuegodepresentadoelestímu-
lo.
El muestreosellevóacaborepitiendolapre-
sentacióndecadaestímulodiezvecesporejem-
plara lo largotodoel tiempodeexperimenta-
ción. El tratamientoestadisticofue realizado
mediantetestdeStudentluegodecomprobarla
distribuciónormaldelavariable.(Zar.1984).
Estímulo
P.R.
P.M.
G.H.
G.M.
S.
A
Desvío
4.897
12.086
3.632
11.635
2.184
3.983
Media
12.17
26.20
10.57
22.18
11.56
7.11
Rango
0-45
0-73
0-52
0-55
0-37
0-25
Tabla2.Frecuenciadeextrusionesdela
lenguaenhembrasdeEpicratescenchria
alvarezi.frentea losestímulosdelapiel
y delasglándulascIoaca1esdesus
conespecíficos(n=10).Referencias:P.R.
(pielhembra);P.M. (pielmacho);G.R.
(glándulahembra);G.M.(glándula
macho);S.(solvente);A (agua).
Conlosdatosdetemperatura.l tenciay fre-
cuenciadeextrusionesdela lengua.secalcula-
roníndicesderegresiónparaevaluarla influen-
ciade la temperaturasobrela respuestadelos
ejemplares,(Zar.1984).
Resultados
Respuestasde los machos(Tabla 1): Los
machosevidencianuna respuestasignifica-
tivamentemayorhaciael olordela pielde las
hembrasquehaciala delosmachos(P =0.05),
mientrasqueconla secreciónde lasglándulas
cIoacales.la magnituden la respuestade los
machoshaciaambossexosno variaen forma
marcada(P >0.25).Porotraparte.manifiestan
un mayornúmerodeextrusionesde la lengua
haciala secreciónde la piel quea la de las
glándulascloaca1esdelashembras(P <0.025)Y
nosé'observandiferenciasignificativasen las
respuestasdadasfrentea ambassecreciones
cuandoprovienendeunmacho(P >0.25).
Seobservóunavariaciónsignificativaentre
lasrespuestaslosblancosy losdemásestímu-
los(0.10>P <0.005).
Respuestasdelashembras(Tabla2):Seob-
servarondiferenciasmarcadasentrelas res-
puestasal olordelapieldeambosexos,siendo
mayorla manifestadafrentea losmachosquea
las hembras(P <0.025).En cuantoa la secre-
cióndelasglándulascloacales.la respuestaes
significativamentemáselevadahacialos ma-
chosquealashembras(P <0.05).
Lasrespuestasdelashembrasfrentea lasse-
crecionesdela piely delasglándulascIoacales
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delosmachos,sonsignificativamentemayores
quela manifestadahacialos blancos(0.10>P
<0.025),mientrasque las secrecionesprove-
nientesdelashembras,noprovocaronunares-
puestamarcadamentediferentecon respectoa
losblancos(P >0.25).
Porotraparte,losíndicesderegresiónreali-
zadosnomuestranunarelacióndirectaentrela
temperaturay el tiempodelatencia(r =-0.045)
nientrela temperaturay el númerodeextrusio-
nesdela lengua(r =-0.061),paraunaamplitud
térmicaentre18y 31cC.
Discusióny Conclusiones
Machosy hembrasde Epicratescenchria
alvarezi,discriminanasusconespecíficosdelos
blancoscon ambassecreciones,ugiriendosu
participaciónenla comunicaciónquímicadela
especie.
El elevadointerés que muestrantanto
machoscomohembrasporel olordela pieldel
sexoopuesto,indica que esta secreciónles
permitereconocersexos.Existenregistrosen
boídeoscomo?ythonmolurus(Barkeret al,
1979)Y Sanziniamadagascariensis(Carpenter
etal, 1978)en los cualeslos machosreciben
infonnacióndelahembraparacomenzarelcor-
tejoy delosmachosantesdeiniciarcombates,
mediantefrecuenteslengiieteos.Tambiénen
Thamnophis(Crewsy Garstka,1983,Garstkay
Crews,1981,1986)Y enViperaberus,escono-
cidala transmisióndemensajesexualesdesde
la piel,Andren(1982).En E. cenchriasehan
encontradovariacionesen la composiciónquí-
micadeloslípidosdela pielprevioy durantela
estaciónreproductiva,(Tolson,1987).
En cuantoa la secreciónde las glándulas
cloacales,losresultadosmuestranquelahembra
identificaal sexoopuestopor estemedio.El
hechode quelos machosden una respuesta
similaren magnitudfrenteal olor glandular
cloacaldeambossexos,no implicanecesaria-
mentequeno los diferencien,ya quelos dos
estímulospodríanserdeimportanciaparaellos:
elolordela hembraestaríaindicandolapresen-
cia de unaparejapotencialy el del macho,
advertiría sobre un posible competidor.
Chiaraviglioy Gutiérrez(1994)comprobaronla
existencia de discriminaciónsexual en
Waglerophismerremiimediantela secreción
glandularcloacal.
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La elevadarespuestadelashembrashaciael
sexoopuestoprovocadaconlos dosestímulos,
concuerdacon los resultadosobtenidospor
Barkeretal. (1979)Y de Slip y Shine(1988)
condosespeciesdistintasdeboídeos,enlosque
sesugierela activaparticipaciónde la hembra
durantelapareamientoy lacópula.
La secreciónglandularcloacal,provocauna
respuestamenosintensaquela de la pieltanto
en machoscomoen hembras,posiblementeel
mensajeemitidointervengaen determinadas
circunstanciasdela actividadeestaespecieno
puestasa pruebaen el presentetrabajo.En
Waglerophismerremiise ha demostradola
influenciadela secreciónglandularcloacalen
el cortejo y la cópula de la especie,
(Chiaraviglio,1993).
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